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	Penelitian ini berjudul,â€™â€™Kemampuan Siswa Kelas X SMA Negeri 2 Percontohan Karang Baru Mengidentifikasi Unsur
Fisik Puisiâ€™â€™. Masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimanakah kemampuan siswa kelas X SMA Negeri
2 Percontohan Karang Baru mengidentifikasi unsur diksi? (2) Bagaimanakah kemampuan siswa kelas X SMA Negeri 2
Percontohan Karang Baru mengidentifikasi unsur pengimajian? (3) Bagaimanakah kemampuan siswa kelas X SMA Negeri 2
Percontohan Karang Baru mengidentifikasi unsur kata konkret? (4) Bagaimanakah kemampuan siswa kelas X SMA Negeri 2
Percontohan Karang Baru mengidentifikasi unsur bahasa figuratif? (5) Bagaimanakah kemampuan siswa kelas X SMA Negeri 2
Percontohan Karang Baru mengidentifikasi unsur verifikasi (rima dan ritme)? (6) Bagaimanakah kemampuan siswa kelas X SMA
Negeri 2 Percontohan Karang Baru mengidentifikasi unsur tipografi?. Sample penelitian ini adalah siswa kelas  X SMA Negeri 2
Percontohan Karang Baru yang diambil secara acak yang berjumlah 30 orang. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian
ini adalah metode deskriptif kuantitatif. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik nontes. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa kemampuan siswa kelas X SMA Negeri 2 Percontohan Karang Baru dikategorikan baik. Nilai rata-rata yang
diperoleh oleh siswa tentang aspek mengidentifikasi unsur diksi adalah 82, aspek mengidentifikasi unsur pengimajian adalah 92,
aspek mengidentifikasi unsur kata konkret adalah 30, aspek mengidentifikasi unsur bahasa figuratif adalah 85, aspek
mengidentifikasi unsur verifikasi(rima dan ritme) adalah 35, aspek mengidentifikasi unsur tipografi adalah 100. Adapun
perhitungan nilai rata-rata siswa kelas X SMA Negeri 2 Percontohan Karang Baru mengidentifikasi unsur fiksik puisi adalah 75.
Nilai 75 berada pada rentang 70-84 yang merupakan rentang nilai untuk kategori baik. Hasil rata-rata yang diperoleh nilai siswa
dapat dikatakan bahwa siswa kelas X SMA Negeri 2 Percontohan Karang Baru sudah mampu mengidentifikasi unsur fisik puisi.
